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Redacción, Administración y 
Tailem?: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 




desmíente que Francia vaya 
ceder bases a Alemania 
a 
-Ifea acá» publicada por ]a Cámara de Cerner-
a zasrioh íffittmcáa q«e Itaüa lia eeorr̂ do sus fron-
« O E Suiza para de tráfico de riajerosi y mer-
No «e ^|JéSeea lo» motivos de essta medida,—EB^i. 
nestiroí 
TÍO L E N T O S A T A Q U E S DB 
¡14 A V I A C I O N A L E M A N A 
Borfe, ES eedtor de 
¿1 gnr cstorio del Tá-
ba «do aáacado, TOolarrtamexi-
per la amactóo ateaom en ía DO 
ftwron bonrfbráeaitloe ooo gran 
los maelles y osií̂ blecámáen 
paerto en ei qae se enoootra 
yfárhs bamjs, que • nedtweroo 
_ oentenapes de bombes expk^i-
ÍA abtitjdBote nkrvie de qtue está 
este. terótoriiQ, pemiiíió idea 
arfiectamenitie 'kw "objetivos 
fuera de dSa. L» artükría 
dasporó rafcrósaínenfttt. Uo 
noctwrino ingilés ksbeató cnfnenr 
HRK con hs arñones aJemunes, pe-
regnesaroo a ate bases sin 











DABLAN E N P A B I S 
'^dJ 'Parb , 7.-Procedente de V i . 
: el Almirante Dar-
qne se entrevistó eon De 
on. Según parece, el Almi-
fante Darían eelebrafá en el 
^ J í a de hoy otras entrevistas y 
* ^ ^ t ó b a d o regresará a V k h y . -
T X T 
Berlín, 7.—En los (árenlos 
ticos berlineses continúa ob 
ándese una actitud de re-
ante los contactos políti-
•pos entre Vicliy y París, 
tjg.fl comentaristas oficiales 
, l ( la Wilhemstrasse insisten 
' ^ aa vea más en que se trata de 
I ta cuestión pñnamente fran-
jjjl esa « interna, aunque, natu-
M fe1611*6» 6̂  ̂ o^iemo del Reich 
eSB&3 P niformado por ambas par-
p » de la marcha de los acoute-
i r o ^ beatos.—(Efe), 
11 nT3 L A A Y U D A Y A N K I A 
' \ * U I N G L A T E B S A 
^áslüxigton, l . - U * jefes 
,€irilD ^ partido demócrata en la, Cá 
" ^a ê Representantes han 
ĝ ct» ^rado que está-n difi^uestos 
; tera «»* J7*** mmediatemente al Se-
'^SsPl* • "Riü a ing^a hueva eon-
^ l e W 5^' el ^ ley de 
6 nflfl í • a las ¿e:moera-<-ias. Pre-
3 m ^ ',,tteil'te tratarián de suprimir 
1 '^^^enda del diputado repu 
lo Dirhseri, aprobada -el 
j J por virtud de la cual 
^Congreso ae reserva la fa-
•¡Jad de abolir la ley caí cual-
" BMwaento.—(Efe). 
X X X 
4 ¿^tóngton, 7 — L a Cámara 
j I ^presentantes ha reehaza-
'Hg* '̂ i I* 109 vot0s e ^ ^ a 78 las 
a- li211aiendas republicanjas de 
de ^ ^ de ayuda a Inglaterra, 
i de ««s que ^ es:i&e ei previo. 
7 la aprobación de los 
^ ¿ v f e;iércit0 7 de la Mari-
.«otes de proceder a la, ce-
í ¿ e material de 
[5X50 
F R A N C I A NO CEDE° 
S E S A A L E M A N I A 
BA-
Argél, 7.-El general Weigand, 
ha desmentido anie él micrófono 
de Radie Argel, y en nombre de¿ 
Gobierno frencés, los rumores se-
gún los cuales Francia permitirá 
a Alemcma la vtíüsación de' ta 
base de Biserta para una eventual 
. acción miMtar en Libia, asi como 
que se celebren negociaciones par 
ra la cesión de dicho puerto Para 
tm desembarco en e& mismo de tro 
pos aiemmas.-EFE. 
Febrero 25, presentación de 
" L a Leyenda del Tulipán" 
por el Frente de Juventudes, 
en el Teatro Principado de 
Oviedo, 
O M 
d« Asuntos Exteriores 
obsequia al hijo del 
Ja lija 
Sila¿írsd, 7.—El miaiistno de Ásxm-
toe Eofteriores, don Ramón Serríano 
Súñer, y «1 rníraistro de Educación 
Naóomil doo José Ibáñez, han esm 
. do a primaras horas ée ia tarde en 
"Instátuto Ramiro de .Maeztn", 
donde asrsain ais estodios d- hijo del 
Jafcfe y IHI grupo de hijos de moros 
notaiWes, que oekíbrain, hoy la ifiegta 
del Asdier, serme-jante a la de Reyes, 
Eí señor Serrano Súñer liizo en-
trega aíi hijo doi JaJáfla;' de un reíoj; 
de oro y a los csoóLanes de una. plu; 
ma eati-lográfica. En nombre del se-
cretario generail de h. Alka Comisa-
ría, se endregó tatñbién; al hijo del 
JaiKfa «na bácLcletbi Por sji parte, 
el mimiiatro de Edoaición NaciotiaM 
le regaló un ejemplar del Quijote 
con eocuademación mudejar, de gran 
valor, y a los demás campa ñeros 
S U S TARFAS L A C O N F H R E N C L . 
D É P A Z D E T O K I O 
también ejemplares .del Quijote y 
cuentos orientales. *' 
E l hijo del Jflifa pronxmidó unas 
palabras de amistad y gratitud para 
©1 Gobierno esipañol, q^e ha recerda 
do la fiesta de los niños missiulma-
ties, haciendo estos geinorosos obse-
quios. Por su parte, el señor Serra-
no Súñer promrnció unas • palatirias 
de afectuoso recuerdo para Marrue-
cos, v • -
Terminado' e) acto, el señor Se-
rraino Súñer y di señor Ibáñez Mar^-
tín fueron • invitados a un almuerzo 
íntimo ppr el hijo doi Jalifa.—Gira 
La aviación Yan^ insuficiente 
para la defensa de sus país 
Washington, 7.—En su declaración ante la comisión de 
Negpcios Extraujeros del Senado norteamericano, -el conocido 
aviador comandante Williains ha acusado al gobierno de pri-
var sMemát ioamente al ejército y a la marina de los Esta-
dos Unidos de sus mejores aviones, para ayudar a Inglaterra. 
*'Oon estos hechos—añadió—será impasible organizar de 
menera suficiente la aviación de guerra norteamericana, que 
es actualmente lamentablemente insuficiente. E l proyecto de 
ley de ayuda a Ingl aterra—terminó diciendo el comandante 
un suicidio para la vida americana". 
guerra.— 
N A U G U R A C 
D E L A E X P O S I C I O N D E 
AEROMODELISMO 
7.—Se i» áiaugwaxlo la 
espoe&dón de aieromodalismo y apa-
flalbos de .vuelo sin motor, insrtalada 
por el min.sterio del Aire en el Pa-
flacao de Cristel dtel Retiro y en la 
epae figunaíi rarioe planeadoras y re 
ênoo regalados por el nwnbtenio del 
Aire afcmán y el Aértío Olub de Ber 
•̂ín a fe iuvierKfcud española. 
•Aü acto asistíieroíi el máim'sitro del 
Aire, general Vigón, los generales 
«Se ATiadón seooíi-os Gallarza, Aknat, 
Gtxv&io y Martíntaz HerreHai; el je-
fe <íe fe. Casa Militar de S. E . gene-
rail Moscardó y ajotoridades de Ma-
dróí y jerareprfa», del Mcn-imieníto. 
Asfetíenon tañibién el embajador de 
ASesnatria y agregados militares y 
prensa de las _ embajtadas alemana e 
E3. embajador afemán fwtMandó 
AB discurso póniondo de relieve ^ 
«norme afidóo de*lia juvenibud eiema 
aa por lia práctica dlel vuelo «kt mo 
JEE3í̂ ra_'SEoe_ ha 
a. Alemania gran número de pilotos 
cpie hoy actúam en la guerra. Final 
mente destacó la cordial amistad que 
hoy une a España y Alemania. 
Le contestó el ministro del Aire, 
español que dió las guacias en nom-
bre de la juventud espiañola por el 
dottiatiVo de la nación amiga-, Final-
mente se interpretaron los himnos 
de éos dos paieses que fueron escu-
ctedos brazo en alto y por último, 
efl jefe del Partido Ñlcionalsocia-
Hsita en España pronunció ; también 
unas' paíabras qn las que, ofreció dos 
hermosas aspas de plata, que figuran 
en la exposición, destinadas al pri-
mer joven, ateman o ésptañoíl, que sn 
penen en ana hora la marca actual de 
vuelo, sin. motor, establecida en la ac 
tuajlidad en cinco horas y (parto y al 
que realice un vuelo en planeador de 
más de So kilómetros de distancia. 
Las autoridades y personalidades 
recorrieron todas las instalaciones de 
¡a eaqwsádóo.—Cifra, 
Tokio. 7,—Un .comunicado 
ohldjal publicado después . de 
la primera reunión de ja con-
ferencia de paz entre Thaiían-
diá y la Indodiin-a írancesa. 
presidida por el Japón, .dice 
que el ministro de Negocios 
Extranjeros Matsouka, pronun 
cic eJ discurso de apertura, al 
que contestaron los jefes de 
las doiegaciones francesa y 
thailandesa, A continuación el 
socretario general' de la dele-, 
gación japonesa hizo un . infor. 
me. que fué. acaptado, sobre el j 
prbeedímicinto de discueiión. 
La fecha dé la próxima reun'ón 
ilo ha sido anunciad'a todavía.* 
—EFE. 
D I S C U R S O D E 3IATSUO-
K A -
Tokio, 7.—La conferencia 
de 'a paz indochino-siamesa 
ha sido inaugtirada hoy con 
una aíocución de Matsuoka, 
quSen declaró que la constr 
tución do una gran Asia 
1 extremo oriental era unía 
necesidad histórica. Dijo 
también el ministro que "de-" 
seaba sinceramente Ja liquí 
dación de los litigios que se 
paran a Thailandia e Indo-
china francesa, para la f i -
jación definitiva de sus fron 
teras. lias hostilidades en-
tre arabos países no han te-
nido sino consecuencias per 
turbadoras para todo Extre 
nao Oriente de tal . formas 
que el Japón prometió usar 
de su mediación para la pa-
cífioa IftjnldaeSón del con-
flicto. Japón es tá prepara-
do para Uegar a esta liqui-
dación y con un espíritu re 
suelto y pleno de responsa-
bilidades".—EFE. . ^ . i 
SE RESTABLECEN LAS 
COMUNICACIONES E N -
TRK AJ\fBOS PAISES I 
Tokio, 7.—Según informan 
.de Bengkok, han sido resta-
bi acidas .las comunicaciones 
telegráficas y telefónicas entre 
rhail'andia e Indochina france 
sa, interrumpidas hace, dos me 
S Í L S .—E F E 
CONTRA L O S P L A N E S 
D E H E G E M O N I A E C O -
NOMICA Y A N K I 
Montevideo, 7.—Con referen 
cia a los planes norteamerica-
nos sobre la hegemonía econó-
mica en América del Sur, "E l 
Debate" escribe que los Esta-
dos Unidos, desde el comienzo 
de .lá guerra-^ no han hecho na-
da para organizar la política 
de colaboración económica du-
rante esta crisis, excepción he-
cha del "bienaventurado pro-
yecto" de un certamen conti-
nental. E l diario considera iu -
tólerable la actitud de los Es-
tados Unidos no queriendo ha-
cer ventas más que contra d i -




Vichy, 7.—El Gobierno f r a n c é s 
ha recibido' una corhnnicación ae 
las autoridades alemanas, en la,, 
que éstas dan cuenta de qüe , poí-
no ser ya Su presencia a b S ü h i t a - -
mente necesaria para cuidar « ' t e s 
prisioneros de guerra, serán de-» 
vueltos a FranciS- una parte de 
los .miembros del Servicio Sani-
tario francés que se encuentra en 
el Reich. La medida afteta a ívts 
mil doscientos oficiales y Sclda-
dos^ sanitarios, que serán envia-
dos' a Francia.—Efe. 
Cmilerencia 
D E L P L A T A , NO H A R £ L 
S U E L T O LOS P R O B L E M A S 
I M P O R T A N T E S 
— o — , f 
Montevideo, 7.—El balance 
de la conferencia del Plata, ter 
minada el jueves, indica que de 
los. cincuenta proyectos presen 
tados. han sido aprobados 27,-
pero han quedado en'suspenso 
los principales problemas, l^no 
de ellos, que. motivó precisa^ 
mente la conferencia, es el de 
las dificultades que se presen-» 
tan a los países suramericanos 
por el bloqueo del conünonte 
europeo, dificultades que se t ra 
ta de vencer intensificando los 
intercambios económicos entro 
las naciones del Plata, inclu-
yendo en ellos Bolivia y Bra-
sil. 
En los discursos p'ronuncia-
dos en el. acto de -clausura, to-
dos los ^oradores expresaron el 
deseo de restablecer el anticuo 
sistema eeonómico de libre 
cambio.— (Efe). 
La «Dama de E!eh 
Barceloiía, 7.—Mañana, a rné 
diodíg., l legará a Poribou ia fa 
raosa escultura "La* Dama de 
Elche", con otras ocho tonela-
das de objetos arttétieos que se 
guardaban en el Museo del Lou 
vre. A l mismo tiempo en t ra rán 
,por I rún la corona visigótica 
de Guarramar y los doeamen-
tos del Archivo de Simancas. 
Dirige la exjpedición el con-
servador de pinturas del M u -
seo del Louvre y en'la frontera 
española se h a r á cargo yl comi-
sario del matrimonio artíst ico, 
D. Luis Monreal y el a trente 
del mismo servicio, venido es-, 
peeialmente de Madrid, eapi-, 
t án D. 'Angel Olivares. 
E l vagón especial l legará 
por la noche a esta ciudad y el 
domingo por la mañana saldrá, 
para Miadrid.—(Cifra), . 
efe Civi f 
ola del E x c e l e n l í s i m o 
Ir. Soberna 
Provlncüií del Movimiento 
Con lanientable frecuencia llegan a este Gobierno 4. 
Civií quejas sobre la incaliñcafoie conducta de algunos * 
ciudadanos ,qtte, olvidando sus más elementales deberes f 
de cristianos y españoles, ge niegan a contribuir, en la 4. 
pequeña medida que de ellas se solicita, a las poetu lacio- T 
nes que periódicamente realiza AUXILIO SOCIAL. 4. 
Como tai] proceder no puede tolerarse, singularmen- ^ 
te en egfba hora dífícii en la que todo nuestro esfuerzo * 
es poco para atender las neoesádades de loe humildes, f 
he tenido a bien dsponer: > I, 
1. °—Es obligatorio contribuir a las postulaciones de f 
la Obra Nacional de Auxilio Social, siempre que no lo X 
knjada la dificü situación económica del interesado. T 
2. °.—Loe Agentes de fe Autoridad procedían a la * 
detención inraediata de aquellas personas que, no ha; * 
liándose comprendidas en la excepción hecha en el pá- $ 
rrafo anterior se nieguen a contribuir a las expresadas f 
poratulackoies, poniendo a ios detenidos a dásposidón de 
este Gobierno Civil. ^ 
3.*.—De acuerdo coa te situación económica de los f 
infractores de esta disposición se procederá a la impo- T 
sieión de sanciones que serán aplicadas con el máximo ? 
rigor. * 
Por DSos, España y m Revolución Nadonai-Sindi- * 
eadista. ^ 
León, 7 de Febrero de 1941. * 
ESL GOBESmADOR C I V I L , J E F E PROVINCIAL D E L 2 
MOVIMIENTO ? 
F U T B O L S E C C I O N F E M E N I N A 
i 
^ 4* 4̂ 4' ̂  "l1 í1 í1 ̂  "I" 't1 ^ 'H* í1 *Í* 4' í' 4' ̂  
mmmm mu 
C!w'iPeelbió tafer las síguba-
tes .visites:: 
Dlcectoí' de «a Pzfeáón de Mar 
siríía, «ton Lafe Eí^ewía, don 
Mañá y don José Bstra-
ny, Mary L«z Ai^area Mallo, 
Er . Diroefcor da la Siderúrgica 
de Pohfeaaa^, Deüegado Pno-
vfncial de ex Comtotienteai y 
reprasérntaaíte Í M Colegio de 
MédScoe, Dfaectxsr y AtoSnte-
tarador y dos xriñae de| Ho©p?-
«áo Provinrítílt dtm Hipólito 
Péirez 'de la Otara, Ebcnoja 
Bogar de Benavente, don Má-
xÍ«ío Pa>iacS|oŝ  Dkessfcares d© 
las EJnoípresias B léc tmas de 
León, Alcalde de Villam<añán 
y Secretario, Jefe Locafl d© F a 
laiige de BesPdtetnos del Pára-
mo, PresidetEte d é la Juüta 
Vednaíl de VHIsBaecâ  
. t , 4 1 » -t » » ».t.^ ».H'» » »14' • 
EfANTEQXTEEA LEONE84 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca csjpañola. 
Sfiero -''i Qaiñoneíf, ^.wlieón. 
^ 'I* ' I ' 'I* 'l1 "l1 'I* •}"{"{• >}• 'J» «I» i< • J*'J* 't 
POITOS boratacfo« 
ío^ mejores. 
Los más baratos. 
PORTES 
E L PARTIDO D E MAÑANA 
A tes tres y cuarto de la tar 
de, dará comienzo en el Cam-
po de la (̂ MTedera e| partido 
C^tural-AtMétac de Aviación. 
Nuestana Cultural, se alinea-
rá de la siguiente forma: Pe-
mucoe; Goyo, Cado; Castor, An 
geHín, Severino; Gaanonoíl» Cé-
sar, Izquierdo, Manrique y Ore 
jón. Beservas: Poblio, Ciarlos 
y Arturo. 8 
Buena tarde de ffttbol la de 
maüma. Y eá el tfemipo sigue 
favoreciéndonos será digno re-
mate de este aooratedanieiito 
X Z X 
Todos ios jtogadioeiefi fScfeâ  
dos por esta CulturaA y Depoff 
jt̂ vo leonesa, se preeentjaráffl 
hoy sábado a las ocho y media 
de la noche en el domicilio ao-
CM para recibir mstrmxiones* 
X X X 
Se partídlpa a todos 'los se^ 
ñores sócaos de esta Cultural 
y Deportiva Leonesa que hoy 
sábado y toda*la mañana del 
domingo estará abiato él^do» 
Ucilio socsail, donde podrán ver 
coger los recibos, todos aque-
llos a los que aún no ge les 
hubiera preseotadoa 
I ' Todas las csimradas die pnraera 
y segunda' línea, se preserntarán en 
la Seodón Femenina, Rúa, 47, de-
bidaraertte uní formadas, é- Uríies día 
10 a las cuatro de la tarde, con mo-
trro de fe visita de la Imspect-ora 
Nacionasl. • 
i Se posará Ksteu 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
Deportes.—Se ha fijado _ para fe-
cha 111117 próxkm. te realización de 
: $a cairreras de "Cnos" y Ciclista, 
j En días toemirán parte camarades 
•' ¡del Frente de Jm^rstudes. EducacióÁ 
! y Descanso y S E U , y se diamítarán 
• valiosísimos prentios. 
I Nieve.—Mañana se' correrá ea 
í - Pajares el campeonato de la Fede-. 
radón Cantábrica. 
E l equipo que el Tenis CJtib Pe-
ñaPba presenta, está casi en m tota-
lidad farmado por cama radas deíl 
Frente de Juventwdes. Dada la im-
poptanesa de estos- campeonatos no 
dudamos que esto? camaradas de-
mostrarán lo que han aipreodidb con 
• ia organázaríón y ise imposmdicá su 
I veterama en la nieve. 
X X X 
Hoy, en el rápido de las doce,/ 
safdrán para Madrid los tres cama-
Padae que han sido sefeccionados, pa 
ra asistir a los campeonatos ddl mtm 
do de esquí q«e se oeüehrarán en 
Alennamia entre Vxs días 13 y 22 . del 
corriente. 
Tememos h. segurádad de que b̂s 
camaradas Marnuel González, cam-
peón de 1940 en' fondo, Nicolás Rír 
• venga y Onésimo GaJarraga, sabrán 
dejar muy alto «/I pabellón leonés, 
taiffto, en dásciplinia como, en su ac-
tuación en tes competiciones. 
• 1 
• •I' •!• i' * * 'i' 'l <• <• * 'i-'H>4^H!gH» 
C I H E M A R I 
PALACIO DfcL CINEMA - MAXIMO CONFORT 
FENOMENALES ACONTECIMIENTOS d N E M A T O O R A -
FICOS los días 6, 7 y 8 de Forero de 1941 
SABADO, A L SERVICIO D E L A S DAMAS 
L a producción "Gaja" de la pareja C A R O L E LOMBARD, 
WTLLIAM POWELL 
Una sátira, finamente mordaz... Un film chispeante de 
buen humor. Una película sabia, extraordinariamente elo-
cuente én sus fotogramas maravillosos. Una producción HA" 
BLADA E N ESPAÑOL, mafca N U E V A U N I V E R S A L . 
A V E N I D A 
Moderno loqal de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 8 de FEBRERO D E 1941 
W GRANDIOSO ESTRENO E N E S P A Ñ O L ! ^ 
Presentación de la producción de más fuerza emocional del 
género policíaco, titulada 
E N NOMBRE D E L A L E Y 
Una película, de un dinamismo incomparable. Un füM, 
donde la incógnita, lleva el interés del espectador al grado 
gaaacigniCk ¿y^' 
Mañana, a I ® once die h mañana, 
cotitendrán en el campo de deportes 
del S E U , ios equipos del F m t e die 
Juventudes y Educación y Deso nso. 
E l partido promete ser muy mo-
vido e interesante parque ambos equi 
pos son de categoría. 
Tardes dte Eoseñanzá.—El jueves 
pasado, se celebró la Tird'e de Entse 
fianza, lo mismo en la. Sección fe-
menina que en 'la masculina. 
En la mascuJfe oonisistió en prác 
ticas de gimnasia para' a obtención 
éel distintivo de^ educación • física, 
diarias amenas, - un poco de inistruc-
ción e instruccioines a los mandos. 
En cuanito a la Sección Feméni-
isa, con-sástió en ginmasiia, para el 
mismo objeto que fe macuKna, can-
ciones, charlas y ensayo. 
Ediciones de radio.—Semansf'menite 
se vienen- dando desde Radio León, 
las camsiontes del • Frente de Juventu-
ds, que consisten en un poco de doc-
trina, música, ctsemtos y charl's ame 
nás y lectura de las actividades se-
manaf es darstro de la organiz- ción. 
Estas emisiones Se cs-eforan. ,k>s 
jueves, a las diez de la noche. 
/ Teaifro.—Prosiguen con verdadera 
intenisiidíd los enisayos para la pre-
eenitación de "La Leyenida -del Tuili-
páp", el día" 25 del conrienítie, ea 
^ Oviedo. 
La" actuación de los pequeños ac-
tores es perfecta, por eso podemos 
adeüanitar un rotundo éxito de los 
•leoneses dél Frente de Juventudes. 
La representación se hará en eJ 
Teatro del Principado y en función 
de gala a la que es posiWe acudan 
aílfcas jerarquías deí Partido. 
evita la caída del pelo* 
r i o L í o 1 1» 
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SOCIEDAD C O M E R C I A L DE 
HIERRO.—-c. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, Titrínas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D. MA-
N U E L 6. DUCAL. Avenida 
Eepública' Argentina, 10, 2.'. 
B A B , A Z U L ~ 
E2 local con las instalaciones más modernas. Especian, 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res-
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto* diario poi la orques-
ta E G A R A 
^ C A ^ A P B I E T O 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A A R T I C U L O S PARA R E G A L O 
L San Marcelo, número 10 
D B . C A B L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON G E , 
NITO.ÜRINAK1AS. CON SD CIKUtílA S F I E L 
Avenida del Padre Isla. 8. Lc izquierda. Teléfono: 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. * 
Agencia B E Y E B O 
Cid, 5. Apartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
^ í f . í Propios del ramo. C ia^s pasivas, Repre. 
sentacipncs; Instancias, Cerüíicadea penales 5 Pianos; L ¿ 
sentías de Caza. Pesca v Montes etc etc. 
- . C O M P R A f F E A ' T A D E C A S A S , » 
SINDICATO ES». 
d e l E s t u a t i V 
Se pone en ^ ios ^ 
de todos los o 60*** t |ect 
este Srndicato^S AJ% 
obligación de « . «W t Ií• 
ganWd<>s por A * 
del E ^ t u ü i a n ^ . ^ y 0 1 1 
ra una falu ^ ^ T . ^ 
ramente castiS»8^ fi^ 
de Centro se ¿1 Instad 
cumplimiento d e ^ Iiifon 
hacr- ndoles ^ P a ^ J 
c n ^ sedlera S H , A 
«tos loa ís u r - ^ » 
tenecieníes al Sfir, 
blico en general 1 
E L J E F E P E O ^ U 
AOTOS ^ 
_ A las 11 de la ^S'^ ; 
Misa solemine en ia & entr 
Jos PP. Capuchinois. ^ ¡oerra p 
A lias 11,45.—En .[ feote ej 
de San Francisco, a*. 12 75o 
Cruz, se leerá la Ontóf 





corona de laurel. Una ̂ í1111* 
dra de la Milicia UiS» 
dará guardái a la Cruz 
te todo el día.' 
A las 10 de la Doclle(CI,, 
sión necrología en los * 
de Radio León. IfM-M-
Quedan invitados 1 
los actos las autoridada 
Ies y familiares de miesti. 4, 
maradao Caídos asi con s al 900 
lestudiantes no pertenei fanero d 
al S E U y el público eaT n 
ral. 
León, 7 de febrero m 157 2 
E L JEFE PROVINCIA 7. 
Días de aetosción, jiie|f y doi 
i reúne 
O " 
Todos hablan de "Bt de si 
G A K A 
Automóvil ss, Re 
DE P 
TAlKERlK 
O R D O Ñ O M 1 
' LEON 
Evita la caída d ^ se Hace 
jabo^ Colon 
sin. 
P A S T I U A S Suprimen la 
previenen 
contegieí* 
¿ e piensos 
0 / 
5 W . ^ ^ í n Menénctez. se 
de valeSi 
se 
ÍP0 "Aflica y exclusivamente 
los s r ^ - igi reparto se 
^ gremio M e n ¿ ^ 
O^erá al reparto de vs 
De sociedad' R E U N I O N 
* S e r o s , de cap^. 
aballe ros 
*j Ñ. O- ^- ^ x j -
a s k ^ » ? ' v Z. Continuando 
^ J ^ ' ^ V ^ e a resto. 
^ 1Í instalaeión rápida. 
d e r > Informes P U B L I C I D A D 
rte | ^ 
S ^ l n í ü a d o s , 
•TftB Por el Aytntemaento de Manzs-
-de la provincia de Gaidad 
!a . u ' anisrecia concurso pora pro-
la S C entre Caballero* MutiUdcs d« 
^5, ^ iiena por la Patria,-tma plaza de 
^te ejecuftíoo con efl haber aimial 
-o s 2750 pesets.s, más tanto por cien 
nna de guarda municipal con d 
í TT íi13-^ de 0011 2-6o9'7S; ^ 
j J 1 ribienite auxiliar de Rentes con 
la P 75o* 
U,11Z| Las instajicfes se admitirán en es-
is oíkirffiis hasta el día 13 deí ac-
i noel», oal 
511 108 8 f H - M - H ^ í ^ í ^ H ^ ^ H - M ^ 








Números premiados correspondien 
al sorteo celebrado el día 7 de 
perteiiíabpeiro de 1941: 
¡Premiado con 25 pesetas el nú 
ero 357 y con 2,50 los siguientes: 
157 257 4S7 557 657 757 857 >' 
SALA 
Fiestas 
ón, juer 1 y domingos. L a boeoi so-
ciedad reúne en 
M I O " 
n de "BU de su magna orquesta. 
US I B A N 
itomóv* ÍS , Repuestos. 
Méf ono 10-21 
AS REl P E R F U M E R I A 
HERNAN CORTEVÍO 
MADRID 
jjboin ^ Colonias, 
¡ios sĵ ! tóLeraa«« 
M l ¥ p T O L 
uíca ^ desaparecer la 
•^afierias, Perfumerías 
E l jueves y en-la igiesia do 
San Martín unieron sus desti-' 
sos con el indisoluble lazó del 
matrimonio la encantadora se-
ñorita Argentina Rodríguez y 
el distinguido joven Manuel 
Cabáleiro. Fueron apadrinados 
p-or el padre del novio, D. José 
Cabáleiro y por doña Pilar Me-
lón, madre de la novia. 
La feliz páreja salió a reco-
rrer -diversas capitales de Espa 
ña, en viaje de luna de miél, 
que les deseamos sea eterna. 
—Procedente de Madrid ha 
llegado la camarada Carola 
P e r e y r a r Inspectora Na-
cional de .la Sección Femenina, 
que viéne a I^eón en funciones 
de nam-cáo. Sa ludónos brazo 
en alto a la camarada inspec-
tora y la deseamos grata es-
tancia en ha ciudad de ios Guz 
manes, 
NECROLOGICA 
Hoy se cumple el quinto Md 
versario de la muerte de doria 
María Gayoso de Fuciños. E l 
novenario de misas se celebra-
rá a partir de hoy, a las ocho 
y media de la mañana, en el al-
tar dé Sari José de la iglesia 
parroquial de Renueva. 
Reiteramos el jpesame a la 
familia de .la finada y rogamos 
a nuestros lectores una oración 
por su eterno descanso. 
D E C O L O N I A , 
• IMAPCA RECISTRAOA) 
Previa la. propuesta y desigrr'cíón 
oorrespondienite, en virtud de la con 
firmad ón del Excmo. Sr. Obispo, 
ha. constisuído el Consejo de la, 
Unaón Diocesana, de 'los jovénes de 
Acción Católica de esta diócesis, de 
Ib forma sagtrierate: Presidente, Fer 
mtido Cttadlrado; secretario, Leooar-
do Ropero; tesorero, Francisco R-
Salines; vocafes, Aatéjandro P. An-
tón, Raúl Rodríguex, Abel Muñiz y 
A'iejanidro Ibáñe?. 
FelkifeiTKns a todos por fe &xr 
CIOOL 
TEODORO 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos. c<peraciones 
Ordeño I I , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
• ̂ ^M^-M"»^» •f''!' 'i- • * •{•'^'M^M' 
lSEÑORA! ÍSEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, 12 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO. 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
1200 P ^ ^ a 
en'él Cuerpo de Telégrafos 
' 350 de Celadores. (Edad: 18| 
a 30 años). 
850 de Repartidores. (Ed«d: 
14 a 18 años). 
Informes: 
A G E N C I A D E N E -
G O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Nonia.-León. 
N O T A : Para informes por co-
1 rreo remitan Ptas. 
DE PRELADOS 
EN LEON 
Durante estos días han celebrado 
snitérfesaantes reuniones en nuestra ca 
pitai los prelados que conjponien la 
. Coniisión de Seinw.Brios, para estú-
&af aisunitos relacionados con éstos. 
Forman esta Comisión de Semi-
narios e! Sr. Arzobispo de Vallado-
í-id, Dr. García; el Obispo de Pam-
plona. P. Olaechea; el de Salaman-
ca, Dr. Pía y Deniel y ntujbstro pre-
lado. P. Ballester Nieto. 
ET- Sr. Obispo de Asitorga estuvo 
en León unas horas a salud» r a sus 
ilustres hermanos en el. Episcopado. 
E l pre-ado salmantino regresó 
ayer a su diócesis. 
Los, de Pamplona y Valladoi'íd lo 
harán en breN'e. 
Nuestras aiutóridades estuvieron 
en el' Palacio ' Bpisoopail, con el fin 
de cumpUmenitar a los pnefados re-
unidos, que • agradecieron grandemen 
íie la atención. 
Deseamos que la estancia de los 
Hustres eclesiásticos., entre " nosotros 
les hayo sido grata y esperamos mu 
dio fruto de estas reuniones para 
obra tan iriiportamite como la de los 
Seminarios. / / 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
las radío 
Se halla abierto el período 
voluntario para renovación de 
licencias de radio cuyo plazo 
inampliable te rminará el día 
30 de abril. Desde 1.° .de mayo 
se expedirán con recargo. 
Todo poseedor de aparato de 
radio sin licencia será sancio-
nado con multa de 1,00 a 500 pe 
setas. 
Estas licencias se extienden 
otorgadas para captar solamen 
te difusión nacional o extran-
jera. 
Cualquier otra comunicación 
radiotelégiáfica o radiotelefó-
nica, (particular, oficial, públi-
ca o de Prensa que se capte, 
queda en absoluto prohibido ep 
municarla a tercero, bajo la pe 
na de sanción de multa y pér-
dida del aparato. ^ 
La baja por renuncia al riso 
del aparato, deberá comunicar 
se por los i n t e r ^ d n s a la Ofi-
cina de Telégrafos un mes an-
tes de la caducidad de la licen-
cia y da rá lugar al precintado 
del aparato en forma que no 
pueda ser utilizado. 
la publicación 
de la Bula 
Mañatm. domingo, a las diez me-
nos cuarto de ki mañana saldrá co-
mo ya dijimos, de lia iglesia de San 
Martín la procesión de la Sarita Bu-
la para llevar este sagrado diploma 
a la Catedral, por lás calles de Car 
dsles y Paloma. 
En la Catedral será recibido por 
el Excma Sr. Obispo, Caibáldo y 
autoridades. ' ,.« 
Sé celebrará a contírasáción misa, 
duiVTrte la cual estará fe Sama Bu-
fe colocada en eí altar mayor. Pre-
dicará sobre Ifcs gracias y privilegios 
concedidos por ella a los esp.floles 
ei, M . I. Sr. Lectcral de â Catedral, 
Nadie que se precie de católico es 
pañol debiera desconooer los privile-
gios y gracias india das ni dejar de 
adquirir la Búa, haciondo como núes 
tros antepasados que fe exponían en 
el lugar de preferendnv 
; Además de lo que nos ayuda a 
oumplif fes penitencias debidas por 
nuestros pecados, fes limosnas adqui 
ridas con este motivo; sirven' p-ra el 
sostenimieoto del culto y obras de 
caridad. 
Llamando a l teléfono 1103 
Publicidad "MERQ" 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa ; Sr. Escudero, Calle 
Oervantos. Noche: Sr. Vélez, 
CLICHE PRENSA 
Y D I A P O S I T I V A S C I N E 
Publicidad "MERQ" 
*^.^..:..j..%.:..j..j.4.^{..j..;..;.^..;.^.^.4^ÍMji 
Para irritaciones da la piel, 
Polvos Boratados 
de espectáculos para boy 8 de ft| 
brero de 1941. 
C I N E M A R I 
(Palacio del Cinemay 
Sesiones a las 7,15 y 10 noclíej 
1 Acontecimiento! Estdeno dé 
A L S E R V I C I O D E L A S 
DAMAS 
La prod»ccióa gala de ía ÍEÍ 
mosa pareja Car ole Lonibar. 
y Williáu Poweái. ün fíin^ 
hablado en español, extra-»' 
• ordiaariamenite importaatCg1 
T E A T R O A L F A G E M B 
Sesiones a las 7,15 y 10 nocieí 
Exito despampanante de 
R A P T E M E U S T E D 
Ingeniosa producción Nacío>» 
nal, toda belleza y ritmo' 
cinematográfico. 'Creación 
v de la famosa Celia Gámez, " 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesión única a las 7,15 tard^ 
Exito inmenso de 
L A MAGAQÜITA 
E l film del humor y de 
r gracia chispeante. Creación 
del célebre cómico Fernán, x 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las siete y taedíaí 
tarde y diez noche. Grandio 
so estreno en español. 
E N N O M B R E D E L A L E Y 
L a película del dinamismd 
mcomparable. Lo mejor del 
género policiaco. 
frfr^A .;. ^ •}. •;, ,\, fy^^^^j^^ 
S E B A S T I A N V ¿& 
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núqi. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
m C A U T E S 
mm 
J . P A R I E N T E - l D E N T l S T A J , 
E x Ayudante de ia Escuelai 
3e Odontología de Madrid; 
Avenida del General Sanjurjo* 
vúm. 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden)^ 
Consulta: Maña ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKJNA: L o l 
iueves. 
F E R R E T E R I A 
Loza.. Materiales de constmccióii, 
Arados y ' recambios.. Sembradoras, 
Cuatrísurccs, porcelana y cristal* 
Cocinas económicas. Cal viva, c e 
mentó y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santal 
Martas. 
- A N ü N C l O S V A R I O S 
T R A P E R I A Caretera A«tu»ia 
fúm 6. Se compra toda'clase de 
trapo papei y huesos v se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca brillo 
«PEMARTOT Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
P L A N T E A R B O L E S F R U T A -
L E S . Grandes Depósitos en 
León. Ramiro Bal buena, 11. 
V E N D O camión semi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estaciqü. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso, taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta Administración. 
MtTLA de seis años, sola o con 
carro, se vende. Independen-
cia, 25. 
COMPRO casa en Trobajo del 
Camino, carretera. Ju l ián A l -
vare?;. Ln Vecilla. 
•SE V E N D E N 3.000 metros l i -
neales de madera argachambra 
da, pino seco, de 17 por 160 mi 
límetros,. Informes: Quesada, 
Juajj, de Badajoz, 2» PraL 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta 4. 
SE V E N D E N ajuares nuevos 
tipo Rizondul para trabajar 
con saquitos^, al precio *7 pese-
tas bigudí completo. Represen-
tante: Emilio García. Suero de 
Quiñones, 27. León. 
MAQUINAS de coser se ven» 
den baratas. Calle Fernando 
G. Regueral, 7 (po r t e r í a ) . 
SE OFRECE ama de cría. I n -
formes en está Administración. 
N O V I L L A se halla recogida. 
Razón: Hilario Santos, Corre-
dera-Fuentes, 35. 
VENDO vaca dé leche con ter-
nero de un mes. Manuel Gonzá 
lez. Pardavé . • , 
VENDO perro mastín de 8 me-
ses -""-ña caserío. Manuel Gonzá 
lez. Pardavé . 
PEER O de caza, se extra vió 
día 5 mañana. Se ruega perso-
na que lo tenga en su poder lo 
suelte o entregue en Escaleri-
lla, 1, 1?. 
CAMIONES. Retorno Burgos-
León, con car^a. 1 In fo rmarán : 
Agencia M.E.R.Q. (Ordeño H , 
P A R A importante industria sé i 
necesita transportista f i jo. I n -
formes en esta Administración., 
S O L A R centro población, vén-
dese. Informes en esta Adminis 
t ración. 1. 
MANTON manila, , juego the 
alpaca, se vende. Informes: 
Travesía Rebolledo, 3. Felipa 
Morán. 
I N F O R M E S de todas clases^ 
Cobro de créditos. Trasipasos.; 
Direcciones, Reclamaciones. 
Transportes. G.I.N. Garnicay 
Apartado 4.031. Madrid. E n 
León, Achútegui . S. y Osso-
rio, 12. 
S E TRASPASA pensión en b u é 
nísimas ^condiciones. Informes 
esta Administración. 
DOS A M P L I A S habitaciones,; 
soleadas, dos amigos o matriz 
moni o, derecho cocina, familia 
honorable, cédense. Informes 
esta Administración. , . 
VENDO/ 60 ovejas empareja 
das. Razón: Demetrio Jaulas 
Carbajal de Fuentes. 
F A M I L I A honorable desea] 
huéspedes, hermosas habitacioJ 
nes, precios económicos. Infor-*; 
. jofis en esta AdQiiiiistí^cióa. M 
os posturas ante lajLA AVIÁGION ALE 
i f i c u l t a d 
Per F rcncisco Bravo 
o 
UANDO un pueblo paisa por tma época difícñ—aca-
so bajo el ©igno de ThermMoír—, as geiueralizan dos 
posturas típicas al enjuiciar la marcha de las cosas. 
E31 reaccionario, entregado a la añoranza de los tiemr 
pos idos, precursores y generadores dé los presen-
tea, se limita a suspirar por lo que fué. He aquí la 
específica tarea contra-revolucionaria, que además faene un 
aire funeral de suicidio, ya que •pneter^er' Bubsistík* q o n , 
la cabeza vuelta hacia tras, es antrvital y desde luego Mamo-
«a/L En cambio, quien se siente revolucionario hasta la entra-
ña, comienza por no temerle a la áspera realidad, n i a SU 
diagnosis y luego pone su coi^fiinsa en el futuro sm echar 
de menos las formas muertas del pasado, las suiper-estructu-
ras que con su crisis trajeron l a dificultad actual y cfircunr' 
dante, ansioso de superarla y de vencerla por el únóio caanino 
viable; el trabajo ilusionado. 
Haced la prueba. Interrogad—acaso os baste con esteu-
ehar—al bien pensante de tertulia de café, a l contertulio de 
Jas reboticas. Se pasa ed día hablando de aquellos tíemtpos fe-
lióe^, quizá de los de la otra guerra mundial, en que todo era 
llano y fácil. En su mente, pesada y sin fantasía, aletea lia 
evocación con intenciones hostiles. Este conservador espa-
ñol—uno de ios culpables de a 3mpre en los males colectivos-
no quiere darse cuenta de que lo que echa de menos es su 
posición ventajosa en la comunidad, que presfente %mejaazada. 
No esperéis de él que reconozca que en aquellos prósperos 
tiempos, había millones de eapañoles sin comer, con hambre 
de pan y de justicia. No. A su modo de ver lo que pasa, todo 
eso tan dramático, es de ahora, fruto de estos tiempos. Y s í 
se pretende demoetrariie lo contrario, argumentando sobre la 
existencia secular en nuestra Esipaña de masas hambreadas 
por no haber sido-hecha la revolución que el país precisa^ 
sonreirá escéptáco, con la suficiencia del inpomprendido. Cla-
ro que él y su dase niinca tuvieron dificultades antaño para-
vivir, como resulta evidente y cftaro tamíbién, que nunca $mr 
tieron solidaridad cristiana n i patriótica—'contemos las ex-
cepciones de rigor—por las familias degfheredadas del campo 
y de los suburbios ciudadanos, que en buen número no tupie-
ron jamás sobre que caerse muertas. 
E l revolucionario aarténtico no es ten añorante . S i praner 
lugar, por que sabe y tiene bien aprendido que el presente, 
con toda su gravedad, ha sido engendrado por el ayer egoís-
ta. La guerra civil , la década subversiva .última, no las traje-
ron unos ideólogos n i unos apasáanados, sino el hecho brutal 
de la falta de soüádaridiad nacionail, de justicia social en el 
vivir eapañOl. No resulta dimipao suispirar por lo que fué, 
que se caracterizaba exactamente por esto: una Patria sin 
ar.abición, chata y gris y un pueblo desumido per el odio. Pero 
además un nacion^-sindik^lista desdeña ese pasado capricho-
samente escogido para el cotejo con el de ahora por su hanr 
bre de futuro, por su ilusión de justicia; por que ha luchado—• 
hemos combatido—por una España mejor .para todos. Nos- ' 
otros sabemos muy bien que, para superar los males presen-
tes, en estos tiempos difíciles de beligerancia ántipaaadista, 
hay que arrimar el hombro, inuponerse sacrficioB y desde lue-
go alegrarse ©1 alma y conformar el estómago, con la mística 
de un mañana mejor, al que meluctablemente hay qué con-
quistar. 
Con los ojos bien abiertos y laiaai^idos de angustia ante ei 
hambre y las calamidades del pueblo, sabemos bien que no 
tendrán remedio con vueltas imposibles hacia un pasado que 
transcurrió para siempre, sino yendo hacia los problemas con 
ánimo de resolverlos y con un plan inteligente para que Efe-
paña deisemboque, vencida la dificultad, en un futuro, mejor, 
no para un grupo o clase, sino-para la comunidad de los es-
pañoles todos. 
OMB ARDEA INT EN S A M E N T j T t 
INSTALACIONES DE MALTA 
Un comunicado británico anuncía la ocupación de Ben&k 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 7.—El Alto Mas&o de fos 
fuerzas amajadas, ootnasrafloâ  
"Un sdbmarino ha faatxfidb dos 
bticpes •meneantes enemigos 000 «1 
desplkzaimáento totiai de 12.000 toner 
•bdas. Frente a la cosita orienitatl inr 
g-lesa, ana tencha rápeási logró hajp-
dir un gtardaxxMttas bótánéao. 
A postar dd mâ  íisrapo, tes fuer-
zas aéreas haa efectuado rtootsocá-
núeatoéi aramados sobre el swdtor. roa 
rítírao .qae rodea á Ing'teteiTa y hsn 
minado ks puertos bríáágcñooa. 
En el espado metEtenráueo los 
Btoqttes de nuestros avioaes de cata-
bate oootfa tes . instetacioíies ta&Üster 
res tuváeroai el caráqtier de f3%xtSck> 
•raes de castigo y se dirigaeroo ocoibra 
io «sJa de Malta. 
E l adversario intentó en Has úSfcr 
roas horas de. te tarde y prknenas de 
5» nodhe de ayer, iteaÚzar incursio-
nes ooffi algunos apaffetos sobre si K-
íwnal de te Mandha de tes paísies oca 
pados. Soteroemtle en una emudad (M 
"Eitofflal se regísitraran algunos pajae 
ños incendios provocados por bom-
bas, que fueron rápidamente eatanr 
'i"l"l">'l"li<"l'<"Í"l"t"t"!"$"§"l"t">,'t'̂ '4>iB' 
A N G U S T I O S O 
llamamiento de 
un ministro inglés 
gnUos por h, pcbhtóóa dwáSL L« ar-
tiüería de te- DCA derr&ó m ei car 
90 de estas operacror^. m avión de 
ooroíjbfte tipo "Armstrürg-Witíitey". 
Oteo avión fejé ob%ado a aterrizar 
y tas ocupantes íáapm 'hachas prir 
jséotseEW."—^EFE. , ., 
COMUNICADO I T A L i A N O 1 
del Gran Cmrtd Geoenâ  de tes 
fuerzas kalmxs. 
"En di frente gyfepo, rib opvédíT 
des <Egoas de mmeion.. 
En armasen ac esitá áeeatmcSkBr 
do tsm viofesteu batalla . aü «sr de 
Bengibasi entre nuaeatoas tropas y for 
maciomes HKUtorizadas enemigas. 
En el Africa oriendai, en eü socásor 
de Cberon, cootárrftan, tes combobe®. 
E n eü finante siur. nnasitras tropas 
l han rechasa^o ataques -eneznógas. 
Nasesftras formaoonas eéreas h 
bombardeado poeadonas, baterías 
artillería, írfcpas y Tebíoutes provor 
cando inoaradios m: opósitos de roa 
radones y caiterantm E l enpmigo 
ha efectuado tina inoanádn sobre As 
usara y otras sobre aflgtsnas tecafii-
dasdes nsás, sin produsA" graves dtaík». 
E n Asroara Im sadb danrabaido por 
nuestra caza, qrae isíferrmo rápida-
taante, un avióta «neanágo tipo "Gíte®-
ter". Uno de ntwsstros aparatos no 
a sa •base."—EFE. 
1^0 eeaapo, iag tscajas 
.láawusi que aTaoa^Z 
Deraa no dferon p ^ Z m 
poso a las fuerzas ^ ^ 
que se baten en ' r e t ^ ? 
maniobra, ES « O f i r r ^ ^ f 
pon**? en ejecución ^ 
de diefeinsa de k 
les alrededoires de K^L 





COMUNICADOS I N G L E S E S 
<?e 
njuestras tropaa ftJ^-f 
ca E ó t r e a pasa 
S.500 7 &úsa ságuen sSnJ" 
más a log eamjwe de ¿SÜ! 
tración. La región de «¿3 
nes al este de la línea 
Baremfcu está llena de nuSJ 
de gmerra itaHai», ^ ^ 
par nuestras fuerzas o 
donado por el enemigo. 
ANsíitilR^—<kmtinúa nn-r. 
avance por la carrete^ 
Goaidar y ae han hecho 
j^isioaeiroa. 
Somalia i t a á i a n a , — M n 
el frente, nuestras patrulla? 




Nuva. York, 7:—El minsstro 'de 
la marina mercante, Gross, ha de 
clarado en la Cám}a¡ra de Comer-
icio "de los Estadas Unidos en 
Londres, que Inglaterra debe pre 
ver en la actualidad las posibili-
dades de que fes pérdidas de su 
tonelaje aícanoen tal grado qñie 
la Gran Bretaña carezca de mer 
oaaites' Suficientes para atender 
a »us necesidades militares. 
j Gross ha lanzado un Mamamien 
to argente a los Estados Unidos 
1 para que cedan lo más rápida-
mente posible barcos mercantes 
.a Inglaterra. RecSbrdó que duVan 
te la pasada guerra fueron los nía 
víos norteamericanos los que »al 
varón a la. Gran Bretaña, y ex-
presó sn esperanza de que tam-
bién en esta ocasión acudan en 
auxilio de Inglaterra.—Efe., 
L a a y uda a mer i ca 
(Servicio especial 
TEAN.SO0EAN) 
Berlín.—El Congreso ime 
ricano ha aesptado la ley 
que concede al Presidente 
Boosevelt poderes dorante 
cinco años para prestar a n 
rlaterra matenal de gu :rra. 
Esto era de prever, pv.es Eoo 
sevelt no había presentado 
al Coingreso una ley de tanta 
trascendencia de no haber 
estado seguro de antemano 
de que sería aceptada. 
Como es natural, ha cele-
brado previas conferencias 
secretas con todos los parla-
mentarios destacados, confe-
rencias que constituyen la 
esencia de • la democracia 
¡parlamentaria. Una moción 
de la oposición en el8S8ntido 
de que el valor de las armas 
prestadas no rebasará la can 
tidad de dos mi l millones.de 
dólares., fué rechazada qon 
jscasa mayoría de doscien-
tos votos contra ciento coa-
renta y cinco. Siendo el n ú . 
mero total de votps 345, la 
mayoría absoluta es de 175 
aproximadamente, de mane-
ra que la mayoría efectiva 
solo es de 25 votos. Esto de-
muestra en todo casó, que 
la entrega sin límites de ar-
mas a Inglaterra, emcuenira 
una fuerte oposición en el 
Congreso americano. 
Por lo dpmás, dada la 
gran gran cantidad que ne-
cesitan los ingleses, esos dos 
mil miliones de dólares es-
casamente habrían bastad oí 
para dos meses. 
Los Estádos Unidos en-
vían pues, armas a Inglate-
rra sin exigir su pago. Tam 
poco se pide que las paguen 
más tarde, sino -únicamen-
te que las devuelvan al ter 
minar 'a guerra o suminis-
tren otras nuevas a .cambio 
de ellas si están estronea-
ES Cabro, 7*—Camsjrkarfb oficábí; 
"Bttn^hiaisi ha sido cntpaxlo por 
Sas tpppas brkáriicais.EFE* 
X X s 
Loofres, 7.—Coostpkáílo -3» V» 
m&wsbork» del Aire 7 Segoriclad Irr 
Iterkr: 
*Ha habido acfihrKfed oocmaga m 
poepeña eecdk sóbala h.̂  coste, ooct-
deu^íl éuratíte hs primaras horas de 
la ooche é'litkna. No; ste seBaJa oin-
gxta hsnsmrámüo de bombas."—Efio. 
X X 'x' 
Ixxnárm, 7 ^ - ^ arinásftwío del 
Asre k^lés cammica: 
"A pesar del m l̂ tácjnpo, maesbnen 
abones de bombardeo ataicaroo . ano 
che los poerbas de iwcaisióti del. nor-
te de Fíamcia. En Boulogne,1 Disnr 
^perke y Dáeppe se vitaron estallar 
sradhas bombas en la zona de lo» 
nmelies, daade ñseaxwi- prorvooados in 
oeradios de isnportílnicia. Tamtóén se 
bombardearon los "docks'' de Car 
üaas."—EFE. . 
ÍE1 C&ltX>, Tw—Corntrnicaido 
d^l gran, cuartal general bri-
tánico: 
" l ib ia .— Benigihasá capituló 
ayer, jueves, oomo cóneecuen^ 
da de las brilíaitutes 'operacio-
nes efectuadas por nuestras 
tropas. Las fuerzas británicas, 
defsplazándose aj sur de Jóbeí 
AWeoaa, f,—Oxararócade 
K*3 del A%) Mando de W fuera 
-"Actividad restewigM*» én paítrih \ 
j «Se la €tt•tííIl« í̂a. ' , — E F E . 

















BARCO BRITANICO M 
T E N I D O POR LOS 
N E S E S 
7.—En «1 vaeeo * «fc 
E n reafidad, las cosas si-
guen siendo igual. Si Ingla-
terra recibió hasta ahora» 
contra pago, todas las ár-
mate qne Amérira pudo su- ] y Aleda, se estableeiaron enr 
miuistrar, de aJiora en ade- j tre las líneas itafanas de co-
lante seguirá recibiéndolas nrunicación que conducen hacia 
sin tener que -pagar, por el sur dsede Benghasi A l mis 
ellas. Y en cuanto al volú-
men de los suministros, el i 
hecho de no pagarlos no im 
p'ica nada, puesto que Amé 
rica solo enviaría a los in-1 
gleses aquello de que dispo-. 
ne y pueda seguir fabrican'] 
do, práctica esta ya emplea 1 
da, por los Estados Unidos 
desde el principio de la gue 
rra. 
Lo importante del proble-» 
ma no es, pues, la forma de 
pago de los suministros, si-
no en que consistirán estos. 
Seguramente no serán pon 
eos, siempre que los subma 
finos alemanes lo oonsim-
tan. Per© los alemanes—y 
esto hay que repetirlo cons 




|o hoy e 
K cu E 
f̂ eman̂  
pe snen 
Corola 
—"~»'&"̂ '» / • — c - *»-'«~ — -^ientos 
•íajte de Homg Kong- a I h á x f Si de A 
«sartes óüüiaBo, el barco b&áct lorama 
"Taadang" ñté deteiado por 
qé» de gtierna ja(poné& E l bw»*^* antig 
táisiao fué negistrado per los «ttlAJemani; 
dos y la premisa ctór*!, «fc» 1̂ tea^niigo, 
ddl hecho, añade que dStí» M á s a n o s 
ea eiKcotstraba m Bguas 
porfuTgtíasasw 
También Se posee 
qne é. vapor' ñmhH- " Cóndor 
detenido por,. las ádbomfeéet w 
las cicles jrstáákaroR • la fl"6^*^ 
cáeadb qne «1 eJ "Cósídar'' ^ffe 
sacos • de azúcar para bnrfer » ^ 
qneo establecklo a' 3o " 3 
casit|a> de. Qidáacg. La ^ 
ha sndb' paesta en Üborcaá 7 * 
ierra—< 
toria y en la presente gue-
rra han dado pruebas de 
entender algo de estrategia 
y táctica militar, no darán 
tiempo a que América pon-
ga en marcha una gran in-
dustria de -guerra.. Según 
opiniones autorizadísimas 
de íngírtases' [y ameiücpnos, 
esto no se habrá conseguido 
seguramente, hasta fines de 
amo. De aquí a 1942, cuando 
pueda esperarse un rendi-
miento completo de la pro-
ducción de los Estados Uni-
dos, pueden ocurrir muchas 
cosas y, , seguramente ¡60a 
rrirán.—nEFE, . 
gamienrtio ha esdo oonfi!9cad<>'--',:*-
E L DOMINGO HABtA' 
E A C H i m C H I L L 
Londres, 7.—Se / . fl 
que el próximo 
día 9, el primer w*f% 
Cimrohin, hablará antt ^ 
crófono paxa expon61" f Lq 
grama del Gobierno 
a la metnópoli ^ m t r ^ 










^r le < 
Termk 
•* confie 
* qae s 
do 
j V t b f 
J6^ d 
^ t ^ T ? obra 
D E T E N C I O N DE l . ^ 
MISTAS FRSXCESB* J ^ t v j ^ 
Vidhy, 7.-. 
regtistros «n toda fe ^ ^ f f e T ^ Í 
TOmrib adtávMades de « ^ S ^ l efeví^ 
rósta,. Los. agwrtes han ̂ f Z ^ 
216 pistolas y 23-000 «rttsca^ ^ c^nt 
los en diversos kíglares * <* I q ^ ^ 
captado taaníbiéñ de f ^ ^ ^ f j ^ 
senpresoe de 
Cora este haotívo. hafi ^ ^ 
cate áe!te*¿'0W9.---J^& 
5e salí 
Hociie 
